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??????っ?????????」?? ? 。???????????????????。? ???????っ 。 ?????、?????????????。??? 、?ヶ?? 、 っ 。「???????????っ???































































































































????????????。???????????????ー????????????????、????????? 。??っ ?? 、「 ー 、?? っ?ゃっ 」 。??? 「ァ??」?、?????? 「??? 、 」????? 、 ー ッ
??????っ???????????。???? ? 、?? ????? 、 ????? ? ?。??ー ォ ー 『 』?? 、????? ?? 、??? ? 「 ェー 」??、???ー ー っ ????。



































































































?）?っ っ?? ? ッ??っ ? ? 、? っ?? 。?〜 。??? 、? ???? っ??。?? ? ?。 。??? 、 。?…… 。 。??? ? っ 、??、 ? ー ー 「??ュー」 ? ?
???「???、?????????ゃ????」??????????。 ? 。??? ? ? 「??」 ?、 ???? 。? 、????。?、?????????????ー?。?? ???っ? ? 、 ??。? っ 、???????、 ???。
???????、???????????????????。????????? 、 ? 。??っ 、 、?っ 。?????、 ? ? っ 。???、 ??。 っ??? 、 。 〜??? ?っ ? 、??? 。 、??? （?っ? ） ゃっ 、?????。????? 、? っ?ゃっ 、 ? ??っ? 。??? っ 、??? ?、 ? ー
???????????、??。??? 、 ??? ???っ?? ???っ?? 、?????? ??。????? ?????「????」 ? 。?? ょ 。
伽
???????????????????ょ 。 。??? 、??? ??? ……っ っ??? ? っ?、 。??っ ? っ 、 ッ??? ?ュ ー ョ??? ?? 、???ー???っ?っ?。???????? っ 、????。 ???? ゃ ?。 ???????? っ 、????? ?? っ?。??? 「??? ?」 っ???、 ? ? ュ??ー?ョ??????、 ????? ? ? ?っ?。「?????ゃ??????????
??????」 っ 、?????????? ? ???
???????。
「???っ???????????」っ





????????????っ?。???????????????????、「?????? っ 」 、 ???? 。???、?? ……。??? っ?。???? 、 っ? っ?、? ???? ???っ 。 ? ? ???、? ??っ??、? 。?っ? ? ?
?っ???。???? ??????っ??????? ? 、 ????????????っ 。 ?? っ 、??? っ?。? ッ っ?、? ー??、 ? ???? 。??? ッ 、 ????、 ? っ?。 ?、 ??? っ???、? ?????? ???? ? ?? ????、? ??????? っ 。









????????っ???????、?ッ???? ?っ??。 ? ?????っ? 、 ?????? っ 、???????????????????
??????????????っ?????。 ?、?????「???????……」????。 、??? ? っ 、???? っ 、「????? ?????っ???」??? 。??? 「??」?? ? ?っ???っ 、??? 、?? 。??? ? っ??? ?、?ッ?????っ?。?????ー? 、????? っ?、 ??ー? 、?っ? ? （??? ? ）、 ????? 、 ??? ??（?） っ??、??????
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????、?????っ??っ?。??????? 、? ? ????っ 。 ??、? ???、??? 。 ???、 ッ??? っ 。??? 、??? ー? 、 ????、 、?っ っ 。??? 、?、? っ??。??? ?っ っ 。??? っ?、?????? 。??? 、 ? ???????っ???????、 っ 。??? 、 ッ?????? 、??? 。 、
エ4
????、?????、????????????????っ????????? っ 。 ??????? 。??? 、 ァー????、 、??? ????。 、??っ 。 、??? 。……? ……。
??
???????っ?????????、?? ? ??、???? ?ッ?????、? ? っ 、???? ??? っ?。? ?」 っ 」??? ? 「 」?、 。??? 、???ッ? っ 、????? ??っ???????っ?。 、????????????????????




????????、??????????。????ッ???????????、 ? 。??? っ 。 っ?。? ? 、 ????? 、 ???? ? っ 、??っ 。 っ?。? ? っ 。??? っ 。??? ? 、 、??? っ 、??? っ 、??? 。 、??? っ 、??? 。
?????、??????????????。??? 。 っ?、? ? ????っ?。??? 、??、 っ 。??? 、???っ ? ?。 ュー?ャ ? 。???ィー ー っ?、?っ っ??。??? ? 、??? 、 ッ??????。 ? ???? ?っ???っ 。 ? ?ッ?、? っ?「 っ ?
















?っ?。???????????????っ?。??????????????? ? ?、 。??っ 、???、 。??? 。 っ?、? ? ? ??。??????????っ?、????? ? ー 、??? ? っ 。 、?? ?っ 。??? 。 、????? 、?ー? っ 。?????、 っ 、??? ?っ??? 、?。? 、?? ? ?????。??? ? 、??? 、 ? っ???????????????? 、??? 。
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?????????????、?????、 ?、??? っ 。??っ 。??? ???、????????、??? 、 ? 。
「????、????????、?
????? っ??っ?、???? っ っ? っ?、 」???、 、?? っ 。
「?っ?、????????っ??、
??? ?ょ。????? ?? 。??? ゃ?っ 」
「??ゃ、???? 。 ?
??? ? 、 っ ? 」





??? ?。?? ゃっ 」















??? 。? ? ??? 」??? ??。 ???????っ 、? ??。?? ??? ?????? 。?っ???? ?????っ?、??? っ 。??? ???? っ 、??? っ 、（? ょ??）???? ???????っ 、????? 。 っ?? 。???、 っ 、??? 。 ? 、???????????? ?




??? っ っ ゃっ 」
「???、?ゃ 、
??、 ? 、??? ? 」
（??、?っ 、 ?????っ?。???????っ?、





???」??? っ????????????????、????? ??????????。?????????? ?? 、 ?。??? 、?。? 、 っ??? 。???、? 、?? 、「 」、
????????。??????????????????、??????????っ???っ???????? ? っ 、??? ? ? ???? 。??? 。?? 。?? 、 『??? 』 っ 。?ー????っ????、 ???????? ???? 。 、 、 っ?ェ? 、 ??っ? 。??? っ 。
??????????????。
「??」??、?????????????っ????
?。? 、 っ??????、???????????????っ 。 ???????っ? ? っ ???。????????っ???????ゃ??、???? ? 、??? っ ゃ ゃ 。??? っ ? ???? 、??? 、 、??? 「 」??? 、 っ 。??? 「 」?、???? っ 「 ??」? ?? 、??? ? 。「???、??????????????????
?、? 、?????? ? ??? 」??? っ??? ? 。 ???? っ 、 ? 、??? っ
??????
?????。???? ??????ー???。????????っ? ???????????????????? 。 ?? っ 。??? ? （??? ） ??、? （ ）???? ??????????。??? ? 、 ー?? 。??? 、 っ??? ? 、??? ．?、? （?）? っ 、????? 。
「??」????っ?「?」
?????? （???????）? ? 、「???」???? 、 ー?、??、???????? ?ゃっ ゃ?????????っ 。
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????????っ????????????????、?????? ? 、?っ? ュ???。? ? 。??? ? っ ? ??。
「?????、?、???????????っ???
??、 っ?ょ?。『? 』 、??? ?? 」??? ? 。「?、? っ 」??? ? ??????? ?? ??、? ???? 。?????? 。 、??? っ 。??? 、 っ?? 。??? ょっ??? 、?っ? ? 。??? 、 ??っ? ? っ 。??? っ っ 。
???????????????、???????????????????、?????????????? 。??? ??、「 ? っ 、 ???? 、??? っ???。 ? っ??? ゃ 。??? ? 、?? 、 、??? 」 。??? ? 、??っ っ??? ? っ??。?????。 、 、??? ? 、??? っ??、 ょ ? っ??、 ?????????っ ??? 。??? ? っ ?? 、「 ???? ? 」 っ?、? 。
認




??? 。??????、??? 、??? っ 。 ???? 。??? っ 、「????? ??、? ??」???????? ?っ ? ???。????? （ ? ）??? 、 っ?? ?。??? 、?っ? ???? 。??? ?、 っ??? 。 ???? 。??? っ っ っ??。 ー 、?、?ゃ 。??? ? 、 ??
紹
??????????????。??????? 、 ???????????? ?????????。?????? 、??? ???????? 。 ???? っ っ?っ? 、??????。 ?????????????????? ? 、 っ ッ?? 。???ー??ョ????????「?? ??」 ??? 、? ?? ???っ?????? ? 。????????? っ 、 、 、?、? ? 、 ??? ?、?? 。??? ?、??? ? 。?ュ???? 、 ュ
?、? 。??? ?







??????、??????????????ュー??? 「 。??? ? 」 ッ ー??? ???。??? っ 、?「???? ????????ッ?」??。????? ?????、 、???????? 。?? 、?? 。 ? 、??? ? 。 ー??? ー 、 ュー??? ?? 。 、??? 。???ー ? 、??? 、 、??? 。?????? 、 、??? 。?。? 、 、 ー 。 っ??? ょ 、??? ? 。 っ 。??? ??っ





























































???????????????????????????????????。??? っ????? っ??? 。??? 。??? 。 ???ー 、???? ?????????? 。 ー?? ?。??? っ??? ? っ?、? ? 。??? ???? ???????? 。
???????っ??、?????????。??????ー???????????????????っ?????。??? ? ? 。??? 、 っ??? っ?? 。?????? ー ー ???? ?? ??????? 。??? ー?。?????。?? 、??? 。??? 、??っ ??。??? っ 、 っ?ゃっ ? 、 「???っ? ?? 」 、
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????????。???? ??????????? 、?????「???っ 」?? っ?? ? ???。??? ?????? っ 、 っ???っ ? ょ??? 。?。?????。? 。??? ???? ?。?ュー っ っ 、?????? ????? 。??? ? 。??????????????、? っ??? 。 ー?っ???っ っ
???ー??ー?ー?
?ー??っ?????。???????? ? ? ?、?、?????? ???っ? ?。??? 、 、??? ? ????、 ー?? 。??? ー ???? っ 、 ? ????っ?。? ? ゃっ?。? 、 、?? ? 。??? ? ー??? 。??? ー ????? 。????????? っ ? ???? 。 ???? ょ?。??? ー
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??、???っ??????????、? ?ょ ? ッ っ????? 。?ー?ー? っ?っ??? 。???????
?????
???、??っ??、??? ??。 ? ??? 。?? 、??? ? ???、??? ? ? ?、?? ? っ ? 。?ょっ 、??? ??。???? 、?「? 」 。??、 、 ??
???っ????。??? ? ????????、? ???っ?。??? ? ????。 、
「????、???????????
???」?? ?? 、? ?? ?? ? ??っ ? っ 。??? 、 ?? ?? ? ??? 。?っ? 、??。??、 ? 、 ???? 、??? っ?。? 、??? 。 ???? ? っ 。??? っ 、??? っ 。?、? っ 。









「?ゃ?、 ? ?? ? ?





















??????〜????、????????????????????。??、? っ ? ???。 っ??? ?っ 、?? ょっ 、 、??? ……??? 、??? ? ? 「??? 」 。??? 、「 、 」??? 「 ?? 」、???「???」 、 っ????? （ ） （?）。 ? 、??? （??? ? 、 ???? ） 。?、? 、??? 、
?????????、????????????????????っ???。???、 、 ??、??? （??? ???? ）。??? っ??? 、 ????? っ?。??? 、?? っ ???。????、????????? 、?????? 。「??????????」?「???（?） 」? ????????? ? ??……?。 「 」??「 」?? ? ?。???、 ?? ?（ ッ?ー?） 「 ェ ー?ー」 ? ??。?「?、??????????（?
????????????????、?????ー、??????? ?、 「??? 」 。?? 、 ??? 、「 ??」?? っ ー 、?? ?????ー ??。?? ?、「 」「 ?」「 」「???」「?????」??、??????? ? 。?ー ?ー????? ? 。?? ???? 、?? ? 。 。?? っ ? 、 ??? ??? ??? 、????????。???? ??? ?? 。
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??）??????????????????????、??????????? ? っ 」?? 。??? 、 ??、? ? 。「??〜、 ー ゃ っ???」（ ー ゃ???、 ? っ?ゃ? ） ? 、??? ィ???? ー ?
」」?．








???????????。???、??? ッ??ー????? ?????? ? 「 ?????」 、??? 。??????、 っ??? 。??? っ 、?????? っ??? 、 、??。???、 、????? 、 っ??『?????』????、??????「 ー 」???、 ェッ?? 。「?っ 」「??。 ??? ?」「?? 」「……。「 ???? 、 ?
諮
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????????????????っ?。??????????? ? 、??? っ っ 。?????。??ー ッ ? 、????? ? ー??? 、
?、????????????????????っ??????。??ー???? ? 、 ィ?ッ? ? ????、???????っ ????。??????????????? っ??? っ??? 、??? っ 、?? っ?。
????????????????????????。??????、?????????????????????? っ 、???????? 、 ????っ 、 ???? 。 、?っ ， 、?ー? っ 。?、??? 、??? ? ?? ?
??っ?。??ー? ???????????????、 ャ ッ???????????? 、??? ? 。?、? ャ ッ????? 、 ??? ??。 ??????? 、??????? っ 。?? 、?、? ? ???? 。??? ??? 。「????????、?????????? 」?????、 ? ???? っ 。??? ??っ? っ?、???? ?。
?????????????、???????????????っ?????? 。??? （?????）?????っ?????????、????? ?? ? 、?? っ 。??????????????????（??）
???????????????「???????? 。?ォー??っ?。 っ 、?」? ?。? ?????っ? ?。????? ??、? ? ??????????






?????????っ???。?????????、????????????? 、 ? ???? 、?? 。
「????????????。???
??? 、 ?????、? ??? ?、 」??? 。 ?
?????
ーー??????
???????????、?????? 。??? ??????? ???? っ 、 ???? ?? っ?? 。??? 、 。??? 、??? ?? ????? 、
?????????っ?。????????????っ???、???????? 、 ? ???? っ ? ?、???????????? ?????? 。?????っ 、??? 、???????? 、??? っ （??? ）??? っ?。?? ? ??ょ?、? っ 、?? っ?。??っ???ヶ??、? ? 、???? ? っ 。??? ???ッ ? ? っ????? 「 」
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????、???????。????っ ? ???? 。??? ? っ 。 ???? ???? ?? 。
??????????
?????（??）
???????????。??????????????。?? 。 ．??? 、 っ ???? 。 っ???。??? 、?????。??? 、 っ?。? っ ??。 ? ?、 、?っ? ? 。
????????????????????、????、????、?????? ??????????。????? ィ っ????っ っ ? 。??? ィ??、 ?? っ?? ??。 ? ? 。?????? 、 ?? 。??、 ???????っ 。??? ????、?????????? 、??? ?? 。????? 、??? っ っ?? 。??? ???????。 ィ??? 、?? 。???ー??ー?ー?
?????
「???」?????「???」???????????
















?????????ー???????????????。??????????? ? 。?????? 。 っ?。???、 ??????っ?。
?????????、?????っ???っ????????????、???? ???、 、 っ??? 、??っ??? 。 ? ?っ っ?。?????? ? 、 ゃ????、? ??? ???っ?。????? ?
?????、??????????????っ?????。??? ???? 。??? ??。?? ??????????????????? 、???、??っ ??? 、??? ? ? っ 。??? ??、????????。 ? 、
???????????????、?????????????っ??????? っ 。?、? っ??? っ 、??? 。?? ? ＝?っ??、? っ 、??? ??? 。?? ? ???? ? ? 、????? 。??? 、 っ??? 、 ???? （ ）??? っ??。?????? 、?? ?? 。???
??、?????。?????っ? ???????、??ッ ? っ?、? ????? っ 、 ょっ??? ??。???、 ? ????っ?。 っ ???? ?? （??? っ ）。????、??????? ? 。?っ 。??? っ 、?っ? 。??? ?? 。??? ? 。??? っ? 、????? 。?? っ 。??????????




??????????????????? 。??? ?????「????????????????。? 」????????? ?っ???。??っ????? ? ?、?????? ? ?ャッ ー??っ?。?? ? ?
??。??、???????????。??、? ??? ? 。?? ? ????? 、 ????? っ??? 、?? ゃ 。 、??? っ??? ?
「????????っ???
???????????
????????????????っ???。??????????????、? 、 、??? 。??? ? 、 っ??「 ﹈ 」 っ???、 ? っ???。????。??? っ? 、??? ?、 っ??? （???っ?）??? 。??? ? っ?。? 、???。??? ?
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??????????????????? 。??っ ?、??? 、?????? 。 ? ???????? 、 ャ ー??、??? 。??? ? ? っ?。?っ 、 っ?。?? 。????っ?。 、 、??? ? っ??? ? っ 。?っ???? 。 ???? っ 。????っ? 、??? 。 ? 、?????????っ??? ???????????????。???「? っ
??」??????????。?????? っ 、 ?????? ?「 ?????」? っ 。 ????????っ 。??? ?っ 、 っ?????? 。??? 、? 、??? っ 。??っ 、?っ?。?? ?「 」???。? 、「?????????????? 、??? 」?。?????? っ 。??? ? 「??? っ 」 っ?。? ゅ ?? っ 。??? っ??? ? 、?????? 。?????? 。?????????






?????????????????。???????????????????、????????????? 。 ???っ 。 っ
????????
?????? 、 （?）?????? 。??? 、 ? 、??? ? っ 。??? っ ? 、 っ
????????っ????（??????）???????????。??????????っ??????? 、 ? っ 。??ヶ っ ? ? 、?????? 。??? ? ー?、? 、??? っ 、?? 。?????? っ? っ 。「???????????、???っ???」???
???、「??????っ????????っ?」??????。?っ?????????????、????（ ?? ） ? 、 っ ???。 、 ? っ??? 、 ? っ 。??? ? 、?っ??、???、??っ?????????、????? 。 、? ????? ? ? ? ? 、「 ??????」 、 っ 。「??? 、 ? 」?、?っ 「 ャ っ ょ 」?、???? ? 、? ?っ っ 。??? ? 、????????????????????????? （? ? ???）???
??? 、???、??っ???? っ 。 、???、 ?? 、
???????
???????????っ?????っ?。????????? ? 、? ??????? 、 ???????。 ?????? 、 っ??? 。??? 、??? っ 。 ???????。???????っ????????、???? っ 、「?。??????っ 、 。????、 （ ?? ） ??っ ? っ?ゃっ 。 」 っ??? 。 ? 、??? ? 、??? ? ? 。??? 、 ? っ?、? っ 。???????、??? っ ???? ? っ ? っ 。 ??????? 、???っ 。 「 」? 、?「? （ ゅ ）
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??????ょ」???、???????????。????????、??、?ッ?ッ????????．??? 、 ?? ?っ 、??? 「 ゃ」 、「?? ?ゃ」????。????????????? 、??? ?? ??っ?。?っ??（???）?? 、 ?っ ?、「????、? っ ? 。??? 「 っ 」 ??。??? ? 、 、???っ 。????????????? っ 。????? ? 、 ? っ?。???? 、?? ? ????? 、 っ??? 。??? ー??? っ ? 。 『 』??? 、
????????
???????????、???????、?っ??????????っ???。?????、???????? っ ? 、 ????????????、「??????」??????? っ 。??? 、?っ? 。 ??。???? ? っ 。 「 ゃ???」? ???、「???????、???????? 」 っ 。「?????? ? 。??? っ 「??ょ 」 っ 。??? ? 、??（ ? ） 。??「 」 っ 。??? 、 、「??っ?????、???? ? 」 ????っ 。 、????? ??? ? ??? ?。?っ? 、??? っ 、??? っ 。
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?????????????、????????????????????????、???????????? 、 ???? 、 ???? 。 っ 、??? っ 。 っ 、??? 。?? 。??? 、??? 、 「?? 」 っ 。?。? （ ） 、「??????」（????????、????「??」? ? 、 っ ）???、?? ? （ ャ ー）??? ? 。 っ 。??? ? っ 、 ??? 、 。???、 、「 っ????? ョ ー 。??? 、 」?、? ョ ー っ?っ?。 っ 、???っ? 。
????????、「??????」?? っ ?? 。??????
???????













































??????????????????、?????????????????っ?、??????????ー?。 、 ー ???? っ 。??? ? ッ 、???っ 。 ? ?、??? 、「 」?っ? 。 、?っ? 、 っ っ?? っ 。??? ?、 ???、????????? 。??っ 。 、 ???? 、 っ??? ? 。〈 っ ー ー?、???? 〉 、? ? 、??? ? 、〈 〉??? っ っ 。??? 、 っ??? 、 ??????。??? っ 。??? 、
??????????っ??????。?ー??????????????????????、???????? 、 ? 、 ???? っ 。 ???? 、 ?「 」 ???????、??????????????っ?。???? ? っ??。 ー???っ??? 、 っ っ 。??? ?? 。「??????????。???????????っ
??? 、 っ????? 。 」 。??? ??、???っ 。 っ 。???、? ? っ?、? ? 、「??? っ 、 っ????っ?」 、 ｝?? っ 。??? ? ? 。 、
ω
?????????????????????? ?? ??????。????? ??っ ?????、
?
???????????????????っ?????、?????????????っ?。????????? 。 ???? ? 。 ???? 。??? 、 ?
51
?????????
????っ???。?? ??? ??????、??????????? ? ??。??、???????????????っ 。 、〈 ? ???〉 っ 、 ? ??っ 。??? ?????? っ 、 ﹈ っ っ??? っ 。??、 、 ??????、??? ????っ? 。??? ? 、 ?っ 。??? ? 、「 ???」? ? 。〈 ? 〉??? 、??? ? 。 っ ? 、???、 、?。? っ???? ? 、 ? ??? ???? ? 、 ???? ? 、 っ 。 ょ??? ?
???????????（??????）??っ?????、 ? っ 。??? ???????????っ? っ?。??? 、?? ? ???、?????????????? 。??? 「???っ ? 」 、??? 。〈 っ?〉? っ 。 、?っ ? ??っ??? っ 、?っ? ? っ 。〈 ゃ??? っ? 、 っ??? ? ? 。??? ? 。 ゃ??? っ 。 、??? ゃ 。 っ???????。??、?????。????ゃ??「??????????」??????? ょ 。
????? ……〉???????? っ 。??? 、 、 、 っ?? っ 。
詔
?????????????????????????っ???。??????????? ???っ 。 っ 、 ??、「????ゃ?? ???」 ??↓?っ?。?????、 ? 、 〈?????? っ 。?っ? ???? ? 〉 っ 。??? ? 。??「 ? 。?????? （ ）??? 」??? 、 。??? っ 、 っ??? っ 、 「 」???、??????。??? っ 。???（?? ）「??????????」????? 。
????????
??????????????????????????、???????っ???。????????っ?。? ? ?っ 。??? っ 。〈??? ? 。 〉??っ 。??? ? っ???????????? っ 。???????? 、??? 。 っ ? 、??? 、??? 、 っ








???????（???????????????????????、???????????????????）、 ? 、???????。〈?????????っ??、????? っ 〉 っ 。??? 。???、??? っ ?。「???っ???」???????、「???、? ? っ???。???
??????????????????????????。???????????っ??」?????????。 、 、「????っ???」 、「 っ??。 ? ? 、 っ ? 」。「???????????????????????
??? 、「 っ ???っ??」 、 。??? ? っ ………。??? ?
???????????、???????????????????? っ 、???、 ??っ?。????????? っ ー 、??? ? ???ー ?、???? 、?????? 。 ??? ????っ?。??? ? 、??? っ 。??? 、 ? 、?（? 、 ） 「 」 っ?。 ? 、「??????????????????????















?、? 」??っ?。??、 っ ? ??（????、????っ ?） ??。???????????? ? ?、 ?? ???? ?っ 、 ? 、??? っ ????? っ 。??? 。 、??? 。 っ?ゃ 、
「??????、???っ??????? 」




???????????、??????っ??、??????? っ? 。??? ???? 。 ??っ?????、????????????ッ????????ュッ????????。
次男が拾ってきた小猫
「?????、????????」
???????????????、?っ?????????。????????????????、?????? 。 ? ????、 ? っ ??? 。
「????、????」
??? 、
「?ゃ、 ? ?」「??、?? 」
????? ??、 ? 、?????? 、 。??? 、 っ 。??? 。
「?????」
??? っ 。????? 、 っ?っ?。 ? 、???? ッ っ 。??? ? ???????っ 、 。「??、????。??????」
??? っ?。????っ ? 。
??ーーー?ッ????????
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???????????????、???????????、????????????。?????????? ? っ 。??? 。??? 。 ????????? ?。??? 、 っ 。?、? 、 ゃ??? ???っ 。??? ? 、 ッ ﹈??? 。?っ?。 、





?「????????????、???????????」?? ッ 。 ? ェッ??? ? 。??? ? 。 、 、??? 。 、??? 。?ー??? 。 ?????? ょ 、?ー? ??????、????????????? ? 。????????? っ 。 ????? 、 ? ー 。「????、??????」
??????っ ??↓ ? 。
「??? 。??? ????ょ?。???
??。? 」???????ッ ? っ 。 、
?ー?ッ????????
紹
??????????????????っ??????。????????????????????、???? っ?。? ? 。 っ?。? っ 、??? ? 。 、??? ?ョッ ー?っ 。??? 、???。???????? 、 っ ー?ー?（??? 、 、 、?。? ???? ッ ー 、??、 ? ー??? 。 っ 、??? ? 。??? 。??? 、 っ 、??? 、?。? っ ?、?、? 、 ャ?、 ?、 ?ャ ????
????????。???????????????????、 ?ゃっ っ 。?????、 ??っ??、 ????????????? 。 ???、 ???? 。??? ? 、??? っ 。 、??っ 、 、??ー ィ ー 。 ??。「????????????????????。??
??? ? 」?????? 、 っ??? ゅ 。??? 、? っ 。??? 。??? 、 。??? ??? 。??? 、??? 。??? 、↓??? 「 」 っ 。??? 、 、
ω




?????、??????? ?っ 。??????????? 、??? ? ????、 。 。
「???、?????????ゃ???」
??? 。 ?????? っ 。??? 、 っ?。??? っ っ 、??? ? 、 っ 。??? 、 ?? っ??? っ 。
???????????????っ?。??????????、? ー ? 。??? っ 、 ???????????っ?。??? ?? 「 」 。??? っ 、 ? ???。????? っ?。??? ? ? 、?っ? っ っ ? 。??? っ 。 、??? ? 、?? っ 。??? っ 、??? 、 っ 。??? 、? ?っ 、??? っ 。??? 、??? っ 、 ???、 っ っ 。??? 、「??」 っ 、 、??? 。???、 ? 、
→?ッ????????
α
??????????。????? ??????、????????? っ? 。 ??????。? ? ??? 、????。??? 、 ?? ? っ?、???? ? 、 ??っ? 。 っ 。 、??? 、 。??? ? 、 っ?? ャ っ 。???、? ? ??っ??? ? 、????? ? ?、 ??? 、 ?? ?





??、???????????、??????、??????? 、 っ 。?? 。??? ???。?? 。?? ? ???? 、 っ ????っ 。??? ? 、





?????????。???、?????、?っ???? っ 、? ? っ 。??? っ 、 ????っ 。??????、? ???????????? 、 っ 、??? っ 。??? 、 っ??? 。 、??、 、 っ 。??????? ? ? ???????? ?っ 。 、 ?っ ???? 、 。???っ 。 っ??? 、?ょっ っ?????? 。?? ???????、???? 、????? 、 。??ょっ 、 っ???、 。??、 ? ゃ ? っ ょ??? っ 。「????ーー?」??っ 、????。? ? ゃ
??????っ?????????、??????っ?。
「?ょっ??っ??」?、????、??????ッ
??? ? っ 。
「??? ?? ? ? ?
??? っ 、? ? ?、? ??、??????? 、?? 。 ?????? 、
「?????? 、? ?? ? ?
?」????、? ???? っ っ 。??、 っ? ? 、
「???????? っ 、 ?ゃ ??
???っ??、??? 、 っ?。? 。 っ 、?? ? 。
「????、???????っ 」










????????????????っ?? 。??????? ????? 、??? ? ?っ??? ? 、????? っ????? ??????????っ??っ 。??????? ? 。
?っ????????っ??。?????????????????????っ??????????????、????????????? ッ?。?????? ??、???? ? 。??? ? ??。????、???? ???? ? 。??? ? 、???????? 、 。??? 、??? 、??? ?









????????????????????。???????????????。 、 ゃ?、 ? 、っ?? ?。?? ??っ? ? 。 っ 、??? ? ? 、??? ? 、 ?っ??? 、 ? ??。????、?? ょ 。
??????????????っ???? っっ。
?ー???????????
???????。?????? ?、????????、 ????? っ 。??????、??? 、 ? 、?。
?????????????????????、??????ォー??????? 、?、???っ?。??? ? っ 、??? っ ? ???? っ（?????????????、??????? ）。???? 、?、? ー ?????? 。、?
?。?????????????。?????????????????????、? 」??????? ? 、??? ー??? 。??? っ っ っ?。????っ? 、 「 」??? っ?。??? ? 、?? っ 。??? ょ??? 、??? 、 ?? ????ょ 、?っ? 。 、??っ? 、??? ? っ 。 っ??? ? っ?、??? 、?? ?。
????????、????????????????????っ??????? 、 ??。??? ? っ 。??? ? ??? （ 、 ．??? っ ）??? っ 、??? ? 、????。? 、??? 。???
「???????????????
?っ? 」 、???っ? ???? ? ?、「??? ? っ 」??? 、 ? ? 、??ヶ 。??? 、 ー??、 ? 、?っ??????????????
????????????っ???。??????????? 、???? 、 ???? っ ????っ 。 ゃ????、? 。
「???ー????。?????????? ? 、 ????? ???」 。
???????? ゃ??、 ??????? 。???、 っ?、? ??? ? っ 。??????????????、???????? ?、 ??????、????????????? っ????っ 。 、
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???????、????????????????????????????。?? 、??? っ 、??? 、
???
?ー???????????。??????????????、??????????????、????????? ? ???????? 。????? っ
???、??????????????? ? ??っ?。??? 、 ? 、??? 、??? ?? ?????????? 、??、 っ 。??? っ?? 。?? ? 、??? 。??、??????っ??、?????? 、 っ?。??? ???? ?? ? 、??? ???? 。 ュ?ー?ョ 、????っ 。?? ??、? ? 。????ー?ョ?、??? ??、????ー 、 「
紹
??」?????っ??????。??? ? ? 。??? っ 、??? 、 ??、? ? 、?? ? ? 。
???????








????????、???????????っ???????????っ???。???????、????????? 。???????? ?? ??、? 。??? 、 、??????????





??っ???????っ????。???????、???? ??、? ? ???。? 、 ?、???ー???っ???????っ??。???????????
?????? 、? ??っ?? ??、? ??? ????? 、 、??? っ ??? っ ? ? 。??? 、??? ?、?? ? 。??? 、 「 」?????? 。?っ? 、???。 ??? 。
??????????。???????、?っ??????????????。???????????、?????っ??。 ? ? 。??? ? 。「?????????。??????
??? 、 ?????? ? ?? ??? 」??? 、?? 。??? 、? 。?? ?、??????。 ? 。??? っ っ っ??。??????っ?。???????? 。??? ?。「???????????。????






??????????????????????????????????? 、?（ ） 、????。? 、?、??? ???????????? 、
????????????、?????? っ?。?? 、???、? 、??? 「 ???? ???」「 ? 」「?」? ? 。??? ? ? ー??????、 ???「???????」?? ??????? ? 。??? ??ー?ー 、??? ? 「?」、 ? ー??「 ッ 」??? ? 。?? 、??? 、?







?????????????????????、??????????????っ 。??、?っ??? ? 。??? ?「 ?ゃ 、 ???? 」 。?? 、????? っ 。??? ? 。?? 、 、??? 、 、?????、?????????っ??。??っ????、?? ? 、??? ? 。????? ? ??。? ?? 、
??????っ?。???????????????????、??????? 。??? 、 っ っ??? 、 ???? ? ??。??? 、???「?? 」???。 （ ）???、 ????? ????っ? 。?、? 、??? ? 、??。 ? ?
??????、??????????
?。?っ っ?? ? っ 。??? ? ?? っ?。? ?、???っ 、「 ゃ??? ? ッ??? っ 。????????」??っ? ??
鴛
????っ?。???????????? ? ??? っ 。??? 、 、?????? っ ?っ?。? ? ??。??? 。 ???
















































?っ?。?????????、?? ? ? 。?????
???
???????




「?????? ? ? 、
??????????、?????っ?、????????????ゃ???? っ 」
「????。?????? 。 ?
??? っ?、 ゅ 、?? 」
????????
「?????、???????
????。 ?っ?? ???? ? 」
「?????? ???ゃ?、??










??????????????。???????「???」 ???? 、??? ? ???? 。
「???」?????、 ??、???? ???????
??、?? っ???、? 「 」
?????。????っ??????????????????????、????? 「 」??。??? 、 っ??、 ッ 、 、??? 、? ???、? 、 ー????? ??????。? 「 」??? 、 ???? 、?? 。?? ??? 、?????、 。??「 」 、??? 「 ? 」











???。 ???????。???????????、? ???????? 、? ? ??。???「?????っ?」??????、??っ? ?? 、「?? ? ?っ 」 ?????????っ ???……。 。?????? 、??? ?っ ? 、??? ? 。???。???。「 」??? っ 。???
?????????、??????????????っ????????????。??????????? 。 ???? ??? 。??? ?。??? 、??? ?? っ?。? 、 ゃ?? ? 。??? 、 っ 。??? 、?? 。??? っ 。??? 、 ??、? 。??? 。??? ? ?、??っ 、 、??? 。????? 「 」 っ 。?????、??? ???、? ?????? っ??。? ? 、
乃
卜卜Ovv【，Hl〈ING　LIFE◆WORIくING　LIFトKlくING
????っ??????????、???????っ??? ? ???????。? 、 ? っ っ 。??? ? 、 、 ???? ? ??????っ 。 ?????? ? 、??? 、 ????? っ??ょ ……。??? 、??? ? ????。 「 っ 」??? 、「






































????っ???。?????????っ??????。??????????????????、???? ? 。 ? ???? 、 。??? 、 。 、??? ?? ? っ ー 、??????。?????? ?????、???
鴛
ORKING　LIFE◆WORKING　LIFE◆WQRKING　LIFト






???????。?????、「??ー??????????????。???????」??っ???っ?。「 ? ー ?」 ? ー?ッ? ? 。??? ? 、 っ??? ー 、 ???? 。??? ? 、?、?っ????????? 。 ???? ? 。??ッ????? 、??? 、 っ 。?????????
???????
????

























?、?????????????。??????????????? 、 ? っ??、 ? 。 ー??、 ?。??っ? ?? ????? 。 、??? ? ャ ー ? 、?ッ???????????????????????? 、 、 ? ョ 。?????? 。?、?っ 。??? 、??? ?
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????????????????????????。?、?????、??????????????、??? 、 ????。? ? （ ???? ? 、??????「? ゃ 」、「 っ 」、 ????? ） ??、? ? ? 。??、 っ ? 。．?????っ???????????、 ? 。???????? （?）?、 、???????? 。 ー??? ? 、??? 。 ? 、?? 。??? 。?????? ? 、?????? 、???。?っ 、 っ??っ 。 、?????。 ? ? 。
??????????????





????????? 、 ?????????。???????????????????。?? ???????? ? 、 ????? 。 ?????????????、??????????????? 、?。? 、 「 」 。 。??? 「 」 ?? 。 「 （ 〉」???? ? 。
????????、????っ??????、?ー????ー? ???。??? ? ???? ? 、??? ? ????? 、 ??? ー 。??? 、?
?ッ?????、「????????」?????????っ?、?? ?? ? 、??? ? 、?っ 。??? ? ? ?????? 、??? ?? ? 、 ???? 、 ???? 、?、? っ
?。?????????????、「??????、???ッ???」??????? ?? 。 ??、「 」?っ ? ?。??? ? っ 、 っ??? ?? 。 ?????? ?っ ? 、 ??????????????? 。 ??????、 、 。?????? ャ ャ??? ?、 ? ッ?? ッ????????? 。 、????、 、???っ 、 ????? ? 、??? 、??? っ?。??????????、?? 、（????????） 、 ? ???? ??。
「???、???????」????、「????
??」??????????。
「??? ????ょ?。 ? ??
??、 ? 」??????「??? ?。???????」?????????、????????????。? 、 ? ?? 、 ??っ???? ?っ ?????。?? 、 っ っ?????? ? 、 ???っ 。??? 、 、「??」「 ? ? 」??? 。「 っ 」「 、??? 、 」??? 、 ???? 、?ッ? 、「????」???????????????。「?????」? ??? ゃ? 、???? ? 、 ????? ???? 。?、???????
???????????????????
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???????????????、?????????? 。??? 、 ??っ? 、 、
「???、???、?????、?????、??。
??? ? 」 ??。????? 「 （ ????）」?、? 「 （ ）」??? 、（?? 。 ??? 、「???????????（?????っ???????? ）」 、?????? ? 、 ???? 。??? 、 ? っ?? 。「??????、???????????? 」?







?????????????????????????????、???????????????????、?ャッ ー ャ 。??? ? っ 、??? ? っ 。 、??? っ っ?、?っ?。? 、 ゃ?っ? ?。 ョ?っ? ? 「 」??? ?っ 、「 っ 、???ィ? 」 、?っ?ゃっ????ーッ ? ???。「?????????っ???」?????っ??、「?ゃ 、 ?? ??ょ?」?、?????
?ャ???? っ? 、????。????、? ? っ 。
「????????、????? ? ?」「???????、 ???? ょ?、? ?
?????」 っ 、????っ?。? 、「 、?、? 」?、? ?っ ? っ
??????。????????????????? ??????????、?????????? ?? ????????????、? 、「?????っ??????っ???」????????? ? っ 。????? 、 ッ?? っ??? っ?。??? 、 っ??? 、 っ ? っ 。 っ?っ? 、
?? 。??? ? っ 、??? ー?ー 。 、??? ョー ー?、? っ 。??? っ っ??? 。??? 、?ー? っ ? 、 、 ョ ー??? 、
→?????????????????
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????。??? ????????????っ????????? ????、?っ?????????、（????）????????、????????????っ?。??? ? 、 ? ??????? 、 ? ???? ? ? っ 。（??????????????ー?????、??
??ー ?????????? 、 、 ?????? ???? ? ー ??、? っ??? 、 ?? 。????、 ??? ? ??）??? ? 、??? ??? 。??? っ ??? 、「???????っ??????、?っ?????
??????????」???????っ?「????????????（???????????????っ っ 。??? 、 ????、????????? 。?? っ ? ??、? ?、（ 、?）??っ?? ??? っ 。 ?、???? ? ?? っ 。?????? 、「??????? 、??? ? ? ー??? 、??? っ 、??? っ?。?っ 、?っ?? 」 。??? 、??? 、 。???????「????」?????? っ 、???????? ? っ
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?。??、????????????????????????。??????????????っ?????? 、?????っ?。「??????っ????、???????????
??? ? 。 、 っ?????? 。 、??っ 。 、??、?? 、 っ っ?? っ 。??? 、??? ? 、 っ ???? 。??? 、 ? ? 。??、 ??、????????????????????っ??? ? 。?????? 、?????? 。 、??? 、 っ?。? ゃ、?? 」??? ???? 、 ?
?????????????????????
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?、?????????、（????????????っ???、????????????????????? っ ） っ 。??? 、?????? ? 、??? 。 ? 。??? 、????????? ?、 ???? ?、?????? 。??? 、??? っ 。??? 、???????? ?っ?。??? 、??? 。??? 、 っ 、（?っ??っ?????）???? ???????っ??? 、 。 、????????? 、 っ 。??? っ「??」??????? ? 、
???????????っ??????????。??? 、 ? ー 、?????????????????。??? 、 っ 、?????? 、 、??? ?????????っ?（?っ??、 ???????
???? ）。??? ? 、 ???? 、??? っ??? ?????っ 。 、??? ? 、??? 、?? っ?? 。??? 、??? ? 。 「 、??」 、??? 。?????????? ??。
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????????????????、??????????????????????。???、??????? 、 っ ? ゃ??? 。 、? ?????? っ 。???? 、 っ ???? 、 、??? ? 。??、??、?????? っ 。??? ? 、?? っ 。??????、 ? ???、? ?? ???? 。 、??? ? 、??? 「??? 」 っ 。?????? っ 。??? ー ャ ? 、??? っ 、「??? 、
?」??????????。???、「?????????????、?????????」????????? 。??? ? ????、 ???、?????。??っ???????、???????????、??????? 、???、??? 。「??、????????????????。???











????????????????????? 。 、?? ???、 ? 「?っ、???? 」?? ? 。?? 、 ?に「?????????????」
??っ??
「???????? ??
?????。????????????っ?? 」?? ?っ 。?? ?? 、
「?っ???????????っ??。?







号号号三号号号号号号号号号号号 ?????ッ????ー??、???ョ???????? 「 ??? 」??? ???? ???? ???????????? っ????? ??っ? ??????? ?????????????




???????????????、???????????ー?????ー??? 。??? ッ 、?? ? 。?
????????????。?????? ???? 。 ???、 、???????????????????? 。???????、??????? っ 。?、? ? 、 ??????? ???? ……。? ? ? ?? ? 、??? ?????? 。?????????????????
??、?????。 ????????? 。??????、? っ 。『 』『?』『??? 』『 』『?』……。????? ? 。
囲
???????????? ??? ????????? ????。???? 、??? ? ? っ??。 ?????、 、??? ??っ?。 っ っ??? 。??? ? （??? ? ）??? 。?????? 、姦




????????っ???。??、????????? ? ? 、??????????????????????????????? っ ??????、????????????っ?。??? ? 、??? ? 、 ????、??? 。?、??、???? ???、?? ? ? 。????????。 ???? 、 ー?、? ???? 。??? ? 。???ッ ? ? 、 っ??? 、??? 、??? ??。????????
留
?????????????????????? 。??? 、?? ????????????? ? 。???、??? っ っ 。??? 、????っ? っ 。
???ー?????????????????（??）
??????????ー?????ャ??????????。??、?????? ? ??、? 、
???????????????。「?????????ゃ???」????? ??????????。??? ????? ー?、? ? （ ）?? ? ??? ー???、??? ー ? 。??? 、??? っ 。 ー??? ???? っ 。?????、??? 。??? 、??? っ?。??? ?ー、??ー???????、????????? ? っ 。????? っ 、?? っ

















?、?????????っ?。????????? ? ??っ? ? 、??? 。??? ? ー??? 、 っ
???????










????、?????????? ???? ? ???、?? ????????っ?? 。??? 、??、 っ
（一
?????????? ? ?
?ゃ?っ ッ?っ??? ?、 ? っ??? ? ?
????、「????????、??????? ?? ゃ??? ????」 っ?。? っ 、??ゃ??? ? 、 ???? ? っ 。??? ???、 ゃ?? ? ……。??? 、
????????????????っ?。?? ??????????、??? ???? っ 、?? ? 、??? ???? っ 。??? ? 、??? 。 ????? ???? 。 ? っ?? 。
????????、??????????????っ?。???????????、?っ???????????????っ 。「???????????っ???。
??? ? 。 ????? 」? っ 、??? ?? ??? 、??? （??? ）??????、??????っ
●
?。??????????????、「???? ???????」???????? 。??? っ っ?? 、 ???っ 、????、? ? 、??? ????????? ????? 、???????????????、?
????? っ 。
「????
??? 。 っ ??」??っ っ ?????。 、???っ っ 。??? 、 、??? 、「????」 ???? 、 っ?? 。????????????????
??????????????????????。?????????????? ? 。?????、??????、????っ 。??? 、??? っ?。? っ 、??? っ 。??? ??? 。??? っ???、??? 、??? っ 。??? 「 ? 」?? 。
「?????????っ??????












???????? 、????????っ ?????????。??っ? 、 ???? ??っ?。???? ? 、
?????????????????っ? 、 ???????っ?????????????。? ? ? っ????? 。? 、 、???、? ?、 、?? ?????? 。??? っ 、 ョ??????????? ? ????っ 。 ?????? っ 。??? ?? 、?????????????????
??っ 。?っ??? （ ー ー??? ）。 ャ ャ??? ? っ 「 ???? 」 ??っ 。??? ?っ ???? ? 、 ???? ?? っ?。?
％
????。??? ??????????、???? っ ????????????っ ? 、?? ョ??? 、? ッ ー??? 、 ッ?? っ 。??? ー??? っ?。 ョッ??? ? 、?????、?っ? っ 。????、? ???? 、??? ? ? 、 っ??? ???? 、 ー????。??っ? 、??? ? っ 。
???????????????????。??? ??????っ???。??っ っ??? ???、 ??????????っ???、???????? っ 。??? ???? 、 「???ョッ ? っ?、 」 っ 。??? っ ??、??? ???? 「??……」 っ っ 。「?ゃ??????????」???









































































































































??????ー????????ゃ???。 、 ???????? ??? 、? ? っ??、 ? ゃ?っ ??? ょ?? 〜 、 ?。?? ?? ?? ? 、?? ?? っ?? っ 。 。
?????????、??????????? 。 ??? ? 、?? ?? ??????????、????????、???????。??????? 。?? ???、 っ???ッ?????ー ?? ???。??? ? ッ 。?
?????????
?っ?ゃ??????。?? ?っ? 、 ???。?? 。 ?っ? ??、????? 。?? っ? ?、 ???ゃ ??、 、?? ?? っ???? っ 。???? ???、? ?????? っ?? 、 ??? ??っ っ 。?? ????、 ??。 、?っ 、??? ???、????。?? ?? ? ?、?? ? 、???っ っ 。?? 、??? ???、 ?? ??っ ゃ 、?っ ゃ ? 。
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??っ???。?? ?? ?、???????????? ? ? 、??。 ?? っ??。?? 。?? ????? ????? 。?? ??? 、っ?? 。?? ????。 、????? ? っ?? ? ?? 、?? ? っ?、 ?? ?、?? ??? っ???。?? ? ? 、?。????? ?? ー?ッ?????っ??? 、?? ? 。 ??。????ー ッ ょっ ゅ
?????っ?……、??????。?? ?????、???????? っ???? ュ ー ョ?っ 。?? ? ??? ? ??? ?? 。?? ?ー っ?? 。?? 、 っ 、??。?????????? ???????ゃっ? ? ?っ? 。??っ ? ?。?? 。?? ? ?? 、 っ 、?? 。?? っ 、?? 、 ッ ??? ?? ゃ????????。???っ?????ゃ???。????? ?????????? ? ? ?






???????????????、????? ???っ 。?? ? 、 っ?? ? ?????、????????????????????っ????? 。 、?? ??? 、 っ ???ー? ? っ 。???????、 っ???? 。?? ???? っ
?、??????????????????? ? 、?? 、 ???????っ???????。 ? 。?? ???? っ ?? 。?? ??? 、?? 、?? 、???? ? 。?? ???、 ? ?? ??? ? 。?? ??? っ ????ッ ??? ? 、 ??っ ??? ? ?? 、?? ? ?? 、 ??? ???ャッ? ? ? っ 。?? ?? 、?? ゃ ???? 。 、 ?っ 。?? ??? ?? ? 、??
?????????
??????????、?????????? っ ? 、 ??? ?????、??????????? っ 。?? ??? ???、 ?? っ????????????? 、?? っ?? 。?? ? 、 ょ 。?? ?? っ ??? ゃ ?? 。 ??? 。??????????????????、????? 、 ょ ?? ????? ?????、????? っ ? 。?? ??? ゃ ? 、 ???? っ 。?? 。
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????????ゃ???、???????? ?????、 ??っ ゃ ? 、??? 。?? っ 。?? ??? ?、????。?????????っ????????。?? ???? 。 ? ??? 、 。?? 。?? ?? 、 ??? ? 、 ゃ?????。???、??っ ??? ??????、 ???????。???? 。 ー?ー?????????????????、????????? ー
?? ?。?? ? ?? 、?? ー 、
???????、????????????? っ ?ゃ ??。?? ? 、?? ょ 。?? ????ょ??? 。????? 。?? 、?????? 、???? ?? ??? 。?? ?? 、?? ? ??ゃ??。 ?????ゃ ? 、?????。??ュ??ー?ョ??????、 ?? ? っ???「? ???」 ゃ? 、 ゃ?? 、?? 。?? ???? ? ??? ? 。 っ?? っ? ??? ??? ??? ゃ?? 。 ? っ
???????????。?? ????? ?????。??? ???ゃっ っ?? ? 。?? ??、 ??? っ っ 。?? ゃ?? 、?? ???? っ 。?? ?? 、 、?? 、??? ゃ ?? 。?? ??? 、?? っ 。?? 、? っ?? ? ??? ? 。?? ?? 、 っ?? っ 、 ?? 。?? 、? っ ゃ??、???????????、???????? ??????? ? 。??????? 。 ??? ゃ
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????????????、???????? っ ??? 。???????????? ???? ??っ っ ??? 。?? ?? っ?、 ? ???? っ 。???。??????? っ??????、?? ??? っ ? ?? 。?? ????????? ?????? ?? 。 、?? 。???? 、?? ??? 、?? ??? っ 。?? ー 。?? ? っ 。?、 ? ?、 っ●
?????????
???????????ょ?、??????? ????っ?。????ゃ ?、?? っ ? ? ??? ? っ 、 。?? ?? ??? ??っ 。?? ?? ? 、 っ?? っ?っ 、??? ? っ ? 。?? ? 、?? ???? ? 、?? ゃ? ?っ?? ??????????、 ? ? 。?? ?? 、?? ?? 。?? 。 、?? 、? 。?? ? 、?? ? っ 。?? 、 ? ???ょ ???。 っ ??? 、?? ……、
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??????。?? ょ???。?? ?、? ???????????。?? ??? ?? 。?? ?? ? 。?? ? 、 っ ??? 。?? ?????っ 、 っ?? っ ?、 ?、? っ?? 。?? ? ?? ? ?、?? ???? ? 、??????????????????、????。??っ ??? っ? 、?? ? ? っ?? ??、 「 ??? ?? ゃ 」?????????? 、??? ゃ?? 、? 、
?????、?????????????????ゃ?????っ????。?????ー??、? ? っ ゃ?ゃ ? 。?? ? 、 ? 、?? っ?ゃ ? ?? 。??っ ?、 ???? 、 ? ??、??っ ??? 。 、 ー?っ?。?? ? ?? っ 、?? ? ? 、 ?。???????????、????????????。?? ?? っ 、?? っ ???? 、?? ー ??、?? ?。 ャ?っ?????????。?????、??? 、?? ?? っ?? ー?? ? ? 。???? 、「 」 っ 。
???????ゃ???????、????っ っ ? ????。??? 。?? 。??っ ?、 ?????????? 。?? ????。 ???。???? ????????っ??、??? 。?? 、 ? ??? ??????????????? 、?? っ??。 。?? 〜、 ? 。?? ??????? 、???? ???? 。 っ?? 。 ?? っ
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??。?????????????????????ょ 。?? ??? ????。???っ?、??? ? 、 、 ? ???。 ? ゃ?。 ッ?? ?。??っ? 、? っ?、 ?? ?? 、?? ? ? ??? 。?? ????? 。? 。?? ???、 ? っ?。?? ?????? ? っ 、 ???、 ? ー?っ ??。 ??? ? 。?? 。
「???」????、?????????
??????? 、









?。?? ?ゃ、???っ??????????、 ????ょ?。??? ゃ「?? ?」? ? ? ????? 。?? ? ? っ?
?????????
??、?????????????????? 「 」?? っ ? 。?? 、? っ 。?? ? 。 ?????ょ 。???? ??? ……。?? ? 、 ?????? ?? 。?? ? っ 、ょっ ゅ?? ??っ????? ?。????? 、?? 、 ッ??????????、?? ョッ???? っ? 。??? っ ゃっ ー?ョッ ?? っ?ょ ?。 、 ????っ ? ? 、?? ? ? ???? 。?? ??? 、?? 、 ??? ???? ょ 。
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?????ゃ????っ??????????ゃ 。??、????っ??? ?、???? ? ??? ?? ?。 ?? ???????? 。?? ?、 っ 、??? ?。? ??。?? ?? 、?? っ ?? ゃ 。?? ? 、?っ?? ????
亀
?
??。?????ィ??ィ??ィ??ィ??? 、 ? ? ??? ? 。?? 。?? 、??? ?????????? 、 ?? ゃっ?? ??? 、?? 、???? ?? 。??????? っ 、 っ?? ?。?????????????? 、 ??? 。?? 。 ??? 。?? ??? ???? ???。?? ?っ? 、?ゃ ?、?っ ? っ ? ?、
??っ?????????、???????。?? ? ? っ っ??っ ? ??ゃ???、??????っ ? 。?? ? ????、 。?? ?っ ? っ 。?? ? ? 、?? 。?? ?? ゃ?、 ? ? っ?? ?? ??? 。?? ???? っ ??? 、 。?? ?? 。?、 ? 。?? ? ?? 。?? っ ??。?? ?????? っ ゃ???ょ。?? ? 、
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??????、?????????????ゃ 。?? ??????? ゃ?。???? 、? っ?? ?? 。?? 。?? 、???。?? ? ?? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ???? ?、?? ??。?? ? 、?、 ??、 ?? 、 ??? ???? 、 ??? 。?? ? ? 、?? ??、? ? ? ??? ? 。 、




























?????、?????????????、????っ????っ???? 。?????? ? ??、 ?? 。??? ? 、
???????????????????????、???「??」??? 、 「 」?? ? 。?? ??、? っ??? 。 、??? っ ょ??。?? 、???? ? ? ???? 。 ???????
??????。????っ??????? ? 。??? ?????、?ァ っ???っ ゃ??????、??ー? ? ?? ???、 ???????? 。「??、????????????
??、 っ????。 ?? ? 」?????????。??? ? ?????? ??
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??????」「?????????????、??????っ???? 」。 ????? 。 、??? 。 「????? 、 ????????? 」 、??? 、??? 。?? 。??? ????? 、??? っ ?、???
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??????????、 ? ????????。?????っ????「? 、 ???っ? ???? ?、??? ? 「???」???? ???? （ 、??? ?????っ?




????↓??????、???????????????。???、? 「 ? 」 、?
エエ6
???????????。???、??????????????ょ??。??? 、 、「????? 。 。??? 」 、??っ 。??〜 っ???、????????????、??? ? 。 、﹈??????っ??????。?









???????????????ょ?。?????、??????、?????、???????、?????? ? ?。????、 ァ??? 、 ァ???っ ???????っ????????。??? っ?? 。??? ????。 ?? っ っ?。?????????????? ? ???? （ ?）??????????????「??」???「? ? 『???』 『 』 っ????? 。…… 『 ?
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?』???????????っ?」??っ?。???? ????????っ?。??? ? ?、? ???? 。 ? 、「??」 「 」? っ???。???? 、??? ? っ 、???っ 。?、?
?、??????「???」??????????。????????????。??? 、?? 。「 」「??」??ー??????????。?? （? ）? 「（??? ? ?? ?…… 」 、??っ?? ?? 「 …… 」
?
????????っ???????。? 、 ???? ?????????っ ? 、?? ?、??? 。??? 、? っ??? ー????? 。??? っ?? 。
「???」???「??」????












「??????? っ? ? 」
??????、???????????? 。??? っ? 、???????、???????????? っ ???。??? ? 、??ッ っ???、???? 、?。? 、
???????、??????ゃ??????????、??????????? 、 ??。??? 、?ゃ? ? 、???? ?っ? 。??? 「 ? ????。? ……。????? 、??? 」「??ッ」。???????????????? ??????????、?? 「?? 、
???? 、 ??。? ?
???」
「?????????????、?
?ゃ? ?????、???????ゃ? 」「…………」。??? 「 ???? ? 」?? 。???????????? ? ??『〜??? 』 ????? 、????っ? ? 。?、?? 『 』 ???? 、『????』??っ っ??? 。 、??? ? 『
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?????????????ー?







??????????っ???????? 。??? 。 ???? っ 、 ゃ ???? 。???????、????? っ?。??? 、??? ?
ぶ繋甜・‘1くり＝・











??????????????ュッ?????、??????????????、 ュッ っ?、? ??。? ? ? 、??? ? ? っ 。??? ??? ? 。??? っ?????。
「?????????っ??」

































???っ?、???????????っ???。???????、???っ? ???? ?、 ?っ?。 、?? 。 。???、??ゃ 。「 、 、?ッ?ー???」?????、?????? 。 ? 、????? ???? っ 。??? 。 ????。 ? 。??? 。??? っ 、??? 。「 、
????????????ゃ??????」?? 、 ッ ?????。???、??????????? 。??? ?っ 、????? ?。 っ??????。???????????????????ー?






「?っ? ??? ょ。 ゃ


















???。?????????????????っ????????っ????? っ??? っ 。?? 。??? ? ? 、??? 。 ??? 。??? 。??? 。「 ???」 。? 「 、??、
????????」「??????????????????、???????? 」 。??? ? っ?。? ??、???? ー ー 。??? ? ?????? っ 。??????????? っ?っ???、 っ 。??? っ? ?







????」。???????? 、??????????っ???????、? ?? ゃ???? 。
????? 、???????? ? 、??? っ 。?????????????、?????? 、 っ?? 。?? 、???、 ?っ?、? ?? ー?。? ?? 。???




?????、????????????? 、 ? ?????? 。??? ?、??? ?ッ???? ???? っ ???? 。??? 、 っ ??? 、 ????? 。 、 っ??ょ?、? ? 、?っ? 。???、? ? ょっ??? っ 。??? 、?っ? 、 。??? っ ?っ??? ?、 っ??? ??? ????。 、????。
??????、??????、?????。?????????、??????? ? 、 ???? っ っ??? ?。??? っ??、?、???? ??。??? 、 、??? ? っ??? ?? ???? 、?ッ?????????。????????????? 、 ???? ?……??????。???、 ? ?っ???、??????、???????????。? ?
????? っ 、 っ??? ? ?? 。 っ
??????????っ??????????、??????????????? 、 ???? 、 。??? っ??。?? ? 。??? ??っ? 、 ー ッ??? 。 ッ??? ? 、??? ? ? 、??? 、 。??? 。 、??? ?????っ??????????、?ッ???っ
??? ??? 。?? ょ 、??? ?? 。??? 。 ? っ?????? ゃ 、??? 「 っ ????? ゃ」
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????????ょ??。??ゃ??っ?????っ ? ? ??、? っ ? っ?? ? ?。???、 ?
???????????????。??、?????????っ???、?? っ 。??ッ ??。? ?
????????ォー?????????













?。????????????????????、????????ー?ー?っ?。? 、????? ゃ 、??? っ ??。? 、??? ??? ?、???? ? ??っ???? ? っ 、????? 、?っ? 、 っ?? ? 。?? ???? 。??? 、??? 、?ャ? 、?、「 、 ゃ???っ? 」 ???? っ ? 、 ー??????、 っ??? ゃ? ??っ?? ?????、? 、
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??っ??、?ッ?????????????、「???ー????????」? ?っ ? 、?? ?っ っ 。??? っ ?? ?? ? ?????? 、 ???? っ 。「???????。 ?????????? 。?」??? ゃ??? 、??? ? っ っ??? 「 。?? ?」 ??? ????。??? っ 。 ?
?．
?????????????
????????????。????????????????っ?。????? っ 。「 、 ???? 。?? 、???」。 「 。??? 。? 」?、??っ 。??????っ?。???? っ? 。?? ??、? ??? ???? っ???。 っ?? 「 ?? 」「???????」「?? 」???。??? ? 、?????? 、?。??? 、 ???? ? 。??? ? 。 、??? 、
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????????????????????。?っ?????、???????? 、??? っ 。??????
??????????（??）
??????????。??、 、 っ??? ????? ????。???、? ???? ???? 。 っ 、??? ? 、???? 。 ???ー っ 、??? ???? 。???、 ょっ??? 。
????????????????????。????????????????????。???????????。 ? 、「
?、? ???? 〜??」? ????? ? 、 っ??? ? ? ???。 っ?、???。 、 ?? 、??? ? っ?? 。「?????っ??????ょ??」
??? 、 っ?。??? ???? ? 、 っ??? ? ? 、?? 、 ???? 。??? 、?? っ ?? 。??? 、?? 。
「????っ???????ょ??」
「???????????????
???????????、?ッ????」??????????ゅ???????。 、 ? ????、????。 、???、 。??? っ?。? 、??? 、 ー ー??? ? っ???、 。???????????? 、「??????、????っ?」?、






????????????????????、??????「???」???????????????????っ? 。 っ????? 、??? ?
?、???????????????。?? 、???? ??????????、??? ? 。?っ?「 」???っ ?。 「???」 ? ょ 、??? ? っ?。??? ?????? 。?「? 、??? 、??? ??、? 」??。??? ? 「??? ? 」??? 。 ???、?、?っ っ?? ? 。??? 、??。? っ????????
????「???」「??????」??????????。?? ょ 。??? ??????? 。 ???? 、 ? ????（??? …）??? 、?? 、??? 、 ???? 。 、?? っ 、?????? 。 っ??? 。 ? 、?? っ ? 。??? ???? っ 。 、??????っ ょ 、??? ???????? 。?っ?、
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?????????。?????? 「?????っ???? 」 ???????? 、 ?「?? 」??? ??。? ? ー??? ??。????? っ???? ? っ 。?????
??ょ??。?? ? ?????????????? ?（ ???????????? ? ）、??? 、???。
「???」????
?????
???????????、???????????????????????? 、 ??????、『 』 ???? 。 、??? 。??? 、 ?????????? 、??? 。
???????。????????、??????? ???。??? 「? ???????? ? ???、??? 」 っ??? 。 、??? 、 ???? 、?? 。??? 、 、??? 。 、??? 。 ? っ 、??? 。??? 、?????? 。 、??? 。 ???? 「 、??」っ??、?っ ? 。??? 、 ???? ? 、
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「???」????。????っ?っ?、???????、??????????。????????????????、? っ????? ? 。 、???? ? ? 、? （??? ）?、??。? 、 っ?、?っ? ?? ???、 っ??? ? 、??? 、 ??????、 。??? ?? ?、???、?? ????、??? 。??? 、 ???? ??? 、???ゃ???っ??? （?? ）。
『???』?????「??????
???、???????、??????……。????????????????」 っ 、?。???? ??? 。???ー?????













????。???????????っ??、????????????????っ ? っ 。??? 、????? 。?? 。????、?????? 。??? 、??っ? 、??? ??? 。???、 、 ー っ?、???、 ?? ???? ? 、???????? ?。
「????????????????




??????、?????????????????。???????????、 ? 、????。???? っ??? 、 ??。??? ? ?? 、????? っ 、）??????? っ ?、




????????????、「?????? 」 ?????? ?、? ???っ?。 ????? 、??? ? 。??? （ っ?）? ??? 、 ? 、
「??????????、??っ??」
??? 、 「??ォー? 」（ ー ）??? 、 ー??? ?? ??????? 、????っ?。??? 、??。?? 、「 ???? 」? 「?????」 ????、 ? ? ?? 、 。??? 、 ー ー???????? ? 、???、
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「?????????、??????
???????、??????????? 」??? 、 っ??。????っ??、? ュー? ? ? ?????? 、 ? ????? 。??? ????? 、?? 、
「???????????。????
????? 」（『?? ュ?ッ?』??）????????????? ?、 ?????? ? 、?? ??? 。???、??。 、 ?????? っ 。「????ョー??? 」 ??、? ? ゃ?? ?、 。
???????????????????????、?????????????、????? 、「???????????っ??、?
??? ? ゃ?????ッ」?、? 。???? ? っ?「? ? 」 ッ?ー? ????
（???「??????????」?
??ゃっ?） 、 ?????? ?、??? 。??? っ???、 ????? ? ????っ 、 、??「 」?（? 「 」 、?? ? ?）。??? ??、「 ????ー」 、?? 。?? ?? （????ィ ? ??）
????「???」?? ???????????? ? ?っ????、? ? ???? 。?????????????????
?????? 。
「???」??????????????








?????、 ??? っ ?、?…?? ?? 。 …??????? ??? っ 。??…?? ? ?、 …?? ? 、「 …?? ? っ。 …?????」 。 、 …??． ?? ?っ??? 。 …
???ッ?ュ??????????????????????? 「? ッ?ュ」 ー?ー 、 、 ? ???? 、? ? 。?? ? 。?? ? ? 、????? ? 、 っ?? っ 。 、 、??っ ? ー?? 。
．．?．?……?……．．．．??……????…????????…?…?????????…????。?????????…???????…?????????…?????????…????。???．．????????????????…??? ? ? ッ ? …??? ? ?? っ 。 …?? ? 、 …????? ?、 、? 」? …?、??? 。 ?、 ?、?? ? 、「 、 …??」 …?? ? ? 、 ? …??? ゃ 。 …?? 。 「 ? 」 …
??? …??? ? …??? ? ? 、 、 …?っ 。 、 ? …?、??? 、 っ…?? ? 。 ? 、 …?? ? ? ? ? ? …?? ? ?、 …??。 ?? 、 、 …
????????????????????…
?、??? っ 。…
????ー??? ??? ??? 、 ー??ー?? ?? ??。????っ 。 ???? （ ） ?。?? ?、?? 。? ????? ?。?? 、 、 ??、?、 。
??????????
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????????????????????…?? ??? ??? …?? 、 …?? ???? 、 。 …??? っ 。 …????????????。???????…?? 。? …?? ??? 。 …????? っ ? …?。 ????? ? 。 …?、????っ?…??????…??????? …
?? ??? ッ ?? 、 …?? ? 、 …??? 。 ?? 、 ｝?? 、 …?? ?。 …?? 。 ?? ?…?? ? 、 っ …?? ッ? っ 。 …???????????????
??????????…
???????????????（??）???? 、 。?????? …?? ? …?、 ? ? 。???、 …?? ?? っ?。? …
｝????、??????????っ???…
???、? ? ? 。 …?? っ ． 。 …??? ? 、 、 …?? 。? ? ? 。…???? …? ??? …?? 、「 …?? ? 」 っ 、 …?ー??????? ?。? ???…?、??? ? ? 。 …?? ? 、 …?? ? 。 ?っ ???…??? 、 …?? ー? 。? ? 、…?? ｛ ??。 。
??っ???????? ??? ?? ???（??）??? ??? ?? ????。???っ 、 っ 、 ???。?? 。?? ? ……。 ?
「?????、???、???、???っ?
?????」?、 。?? ? 、 ゃ?? 「?ー 」 。?? 、 ー ?
?…?．……。…………?…．．．?…??…???…．．?．．．．????…????…?……………???????……?…?????????…????…?……???????．…?
??????? ? （ ）?? ? ? 、 っ?? ? っ ??。??? ? っ ???? 、 ?、?? っ 。 、?? ? ? っ ? 、? ???? 、 。「? ?? ? ??。 。 ??」。?? 、 。
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??????????…
??????????????????…???? 、 ???? …?? っ 。 ??? ?、 …????っ 。? ? …??? 。 ? …??? ? …??? 。 …?? 、 。 ?…????? ? …?? 。 …
?「???」????????????…?? ? ? …??? ?っ?? 「 ?」?…?? ? ???? 。 …?? ? 。 …?? ? 。 。? ? …?? ? っ ? 。 っ …?? ? ? …??ー?????????。「 」っ?…??? …?。 ? 。 …
???????????……??? ???? ?（??）?? ? ??? ?? 、??? ??。 、????? ??、?? ? っ 、??? ? 。 ? ??、「 ? 」??、?? っ 。??? ??。
…?…?…?．．????????…???????????????????…?＝????????…????????…???????????…???????…??????????????????
?????????? ?????? ???? ? ??「?? 」? 。?? ????ー ? ?? 。 ??????? 、?? っ ゃ 。?? 、「????????????」???????。????? ? ?? 。
…???…???? ????…　
???????????????????
…?」?? っ 、…?? 、 ? ??…?。 ?、 ? 、…?「 」 「 」 ュー…?ー??? ??ー?? っ…??（ ょっ ）、…??ょっ? っ 、…??? っ ?




























































??????「????」????? っ ???ー ョ ?? ?。???? ??? 、?? ー?ャ ー?????ー．?? ?? ? ?????? ? 。?? 。 ? ?。?? ?ェー ?「??????」?、???????????? 、 、?? ? ー?? ??
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??????????? 。 ????? 。?? ???????っ ????? ?
???????










??????????「??」??????、????????????? 。??? 、??? 、 「 」??、???。「???????????????
????? 」 「?????? 、???
???????????
?????」??、?。????「?」??「????????? 、? ????????? ? ー ?」??? ?。?? 、 ?????? ? 、??? ー??? 、???。「??ー??ッ?」?、??? ー ー?ョ??? ? 。???、 ???、? 、????、 「 」 、????? ???っ ? 。???、 ?????
?????




















????k?? ??????? ? ???? ???????????????????????














????????、?????????、?? ョッ??????? ーー? 。???? 、??? ? ? ー




??ッ????????ー????????、?? ???????????っ?。? ? ??? ????? 、?? 、 っ ??? 。?? ????、 ?????? っ? 、 っ?? ? 。 ??? ??っ 、?? ???? っ 。 （ ）?? ?????、 ??
????っ???????
?。????? ??? ??? 。 ????? 。?，?っ 。? っ????????????、?????。??? ???ー
?っ???。????。（??）?? ?ー???っ? ??
フ
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